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The reform and opening up has been held for 30 years.During this 
period,the trade enterprises in China have made some reform and innovation 
under the background of the socialist market economic system.But on the 
whole,the trade enterprises didn’t experience a fundamental 
transformation.The business model is still single,and the system is 
backward. 
Xiamen ITG Group Corp.,Ltd. is one of the leading companies in the 
field of wholesale trade in Xiamen. It is formerly known as the “Xiamen 
Special Economic Zone International Trade Trust Corp.”At present, Xiamen 
ITG Group Corp.,Ltd. has become a large comprehensive enterprise covering  
main business of trade, real estate, port logistics. 
This paper tries to find the sustainable development way for 
state-owned large-scale trade enterprises through the study on Xiamen ITG 
Group Corp.,Ltd.And hope to be reference for the other trade enterprises 
in China.This paper consists of four chapters: 
The first chapter is the introduction.Firstly,it supplies the 
overview of Xiamen ITG Group Corp.,Ltd. and the operation in the field 
of wholesale trade.Then it showes the significance to analyze the 
competitive strategies of wholesale trade.At last,it showes the relevant 
documents and the follow-up arrangements. 
Chapter Two is the analysis of the external environment of the company. 
First of all, it analyzes the macroeconomic environment, such as the world 
economic situation ,domestic economic situation and the west strait 
economic zone.Then by the Port Five Force Model,it analyzes the industry 
environment. 
Chapter Three is the analysis on the internal environment of the 
company.First,it analyzes the internal resources.Then by the theory of 














procurement, logistics, sales, service and value chain extension.At 
last,by SWOT analysis,it showes the strength,weakness,opportunity, 
threat and supplies the the corresponding portfolio strategy. 
Chapter Four is the analysis of the competitive strategies of 
wholesale trade on the basis of Chapter Two and Chapter Three.Firstly,it 
sets up the strategic objectives and the strategic stages.Then it supplies 
four competitive strategies including the cost leadership strategy, 
differentiation strategy, decentralization strategies and supply chain 
management strategy. At last,it gives the safeguard measures should be 
taken. 
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 第一章  导论  







司（以下简称“厦门国贸”）。1996 年 9 月 18 日，经中国证券监督管理委员会批








易、房地产、港口物流三大核心主业。2004 年 8 月，厦门国贸“ITG”被评为福
建省著名商标，2005 年 8 月，国贸地产“金钥匙”获福建省著名商标，2005 年
起，厦门国贸进入美国《财富》（中文版）评出的中国上市公司 100 强年度排行
榜，进入国家统计局公布的中国 大 500 家企业集团排名，2006 年，进入《上
海证券报》中国 100 强上市公司榜，名列第 44 名，2007 年 2 月，厦门国贸被评
为“2007 年十大金股”之一，2007 年 5 月成为“中国上市公司市值管理百佳”
企业，2007 年 7 月在“中国 1000 大”企业中排名 177 位，2007 年 8 月获得全国
模范劳动关系和谐企业称号，2007 年 12 月首次入选上海证券交易所公司治理指
数，之后又入选上证 180 指数，2008 年 7 月获中国诚信企业称号，2008 年 8 月
首次入选 A股上市公司 佳成长 50 强。 
二、公司现状 



















物流三大核心主业，截至 2007 年末，主营业务收入达到 174.75 亿元，净利润达
到 3.20 亿元，总资产达 99 亿元，主要子公司达到 38 家（详见表 1）。2008 年厦
门国贸中报显示，公司上半年实现营业总收入 90.83 亿元，归属于母公司的净利
润 2.92 亿元，同比分别增长 21.7％和 97.87％。2008 年预计公司营业收入 185 





子公司名称 业务性质 持股比例 
厦门宝达纺织有限公司 贸易 57％ 
厦门信隆房地产联合开发有限公司 房地产开发 100％ 
厦门信达联房地产开发有限公司 房地产开发 100％ 
宝达投资（香港）有限公司 贸易 100％ 
厦门同歆贸易有限公司 贸易 100％ 
厦门经济特区宝达大厦筹建处 房地产开发 100％ 
厦门国贸报关行有限公司 物流  100％ 
厦门国贸泰达物流有限公司 物流 100％ 
厦门国贸（集团）煜晖置业有限公司 房地产开发 100％ 
厦门国贸期货经纪有限公司 期货经纪 100％ 
厦门国际贸易信托公司上海公司 贸易 100％ 
厦门国贸地产有限公司 房地产开发 100％ 
宁波宝达罐头食品有限公司 制造业 84.08％ 
厦门国贸纺织品有限公司 贸易 100％ 
厦门国贸地产投资管理有限公司 咨询 100％ 




厦门国贸茶业有限公司 贸易 94％ 
厦门兆成房地产开发有限公司 房地产开发 100％ 
厦门国贸汽车股份有限公司 贸易 100％ 
北京丰达世纪贸易有限公司 贸易 51％ 
厦门国贸实业有限公司 贸易 58％ 
厦门泰达房地产有限公司 房地产开发 55％ 
福建三钢国贸有限公司 贸易 51％ 
厦门国贸发展有限公司 贸易 75.5％ 

















香港瑞脉资源有限公司 贸易 100％ 
厦门国贸海湾投资发展有限公司 房地产开发 100％ 
湖南宝达食品有限公司 制造业 100％ 
龙岩国贸汽车销售服务有限公司 贸易 100％ 
厦门国贸码头有限公司 码头物流 100％ 
上海国贸泰达物流有限公司 物流 100％ 
广州启润贸易有限公司 贸易 100％ 
厦门英菲尼迪汽车销售有限公司 贸易 100％ 
福建启润餐饮有限公司 餐饮 100％ 
厦门国贸地产代理有限公司 策划销售 100％ 
厦门国贸船务有限公司 水路运输 100％ 
厦门国贸美车城有限公司 汽车美容 100％ 




































































例，全年经营数量为 385 万吨，其中进口数量 370 万吨，经营规模约 2.6 亿美元， 






















市场处于中等规模。经过多年的经营，2006 年钢材经营数量已达 47.8 万吨，已
经获得了多家国内钢铁企业的长期经销权，并培育了一批稳定的长期客户群，这
些都为后续业务的发展打下了牢固的基础。 




收入 3.3 亿元，实现利润 3800 万元。 






中小型船舶为主。2006 年实现船舶出口 4435 万美元，进口 1844 万美元，进出






工工厂，长期经营食品罐头的出口业务。2006 年出口橘子罐头 3 万吨，占全国


















出口金属硅 25513 吨，出口金额为 2882 万美元，市场占有率为 4.4％,排在全国




















































图 1：PEST 模型 
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图 2：波特五力模型 
资料来源：秦远建主编：《企业战略管理》，武汉理工大学出版社，2007 年 4 月。 
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